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KEPUTUSANDEKAN FAKULTAS PERTANIAN LINIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 19.I)(1V/D/I{P12018
.I'ENTANC
PENLNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PE}IGASUH PRAKTIKUM MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKT'LTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS SEMES'IER CENAP 2017 I}AI8
Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu
menunjuk/mengangkat Dosen Fengasuh Praktikum Mahasiswa Frogram Pascasarjana (S2) Fakultas
Pertanian Universita-s Andalas Semester Genap 20 I 7/20 1 8;
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lanapiran keputusan ini memenuhi syarat unhrk diangkat sebagai Dosen
pengasuh Praktikum Mahasiswa Program Pa-scasarjana (S2) Fakultas Prlrtanian tlniversitas Andalas
Semester GenaP 2017 I 2018;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Mengingat : l. undalg-Undang Nomor I 7 tahua 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014" tentang Aparatur Sipil Negara;
5. poraturan Pemirintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan Perguruantinggi;
6. perituran MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 T'ahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Keda
Universitas Andalas;
7. peraturan Menieri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nornor 47 Tahun 2013 Tentang Sta*ta Universitas
Andalas;
8. Kepufusan Rektor Universitas Andalas l.{omor 521lllI/NlJnand-2013, tentang Pengangkatan Dekan
Ketiga
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013 -2017 ;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 Nomor SP. DIPA.-042,01.2.400092812018 tanggal 5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menunjuldmengangkal yang nilmarya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh
Praktikum Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Sernester Genap
201712018:
Segaia biaya yang timbul akibat diterbitkanaya Kepuiusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2018;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkaa, dengan ketentuan apabila dikenludian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimala mesti*ya-
DITETAPKANDI: PADANG
PADA TANGGAL ; 2 Februari 2018
Tembusan :
l. Reklor Universitas Andaias sebagai laporan.
Z. Dekan di iingkungan Universitas Andalas.
3. KetuaProgram Studi di lingkungan FapertaUnand.








Program Pascasarjana (S2) Fakuitas Pertanian Universitas Andalas
Semester Cenap Z0l7 12*18
No Mata Kuliah SKS Kelas Dosen Pengasuh
Perdagangan Pertanian l (1-0) Reguler A&ianingsih, SP, MSi
Rika Hariance, SP, MSi
2 Kebijakan Pertanian l {1-0i Reguler Ami Sukma Utami, SP, MSc
Cindi Paloma, SP, MSi
j Ekonometrika I (l-0) Reguler Afrianingsih, SP, MSi
Cindi Palorna, SP, MSi
4 Metode Kuantitatif r (1-0) Reguler Rahmat Syahni. Prof, Dr, Ir, MSc
Rusda Khairati, Dr, Ir, MSi
Hasnah, SP, DipAgEc.MEc, PhD
Zednita Azriani, Dr, SP, MSi
5 Pengendalian Hayati Penyakit Tumbuhan 1 (l-0) Reguler Nurbailis" Dr, Ir, MS
Ujang Khairul, Dr,Ir, MP
Zurai Resti, Dr, SP, MP
6 Bioteknologi Perlindungan Tanaman r {1-0) Reguler Trizelia, Prof, Dr, Ir, MSi
Yulmira Yanti, Dr,SSi, MP
Haliatur Rahma, Dr. SSi, MP
7 Ekologi Serangga 1 (r-o) Reguler Yaherwandi, Dr,Ir, MSi
Hasmiandy Hamid, Dr, SP. MSi
Reflhraldon, Dr, Ir, MSi
8 Bakteri Patogenik Tumbuhan I (1-0) Reguler Trimurti Habazar, Prof, Dr, Ir
Yulmira Yanti, Dr,SSi, MP
Haliatur Rahm4 Dr, SSi, MP
Zurai Resti, Dr, SP, MP
9 Jamur Patogenik Tumbuhan r (1-0) Reguler Dametty, Dr, Ir, MSc
Nurbailis, Dr, Ir, MS
Eri Sulyanti, Dr, Ir, MSc
10 Toksikclogi Pestisida l (1-0) Reguler Rahmiana Zein, Prof, Dr, Ir
Trizelia, Pro{ Dr, Ir, MSi
Eka Candra Lin4 Dr, SP, MSi
il Entomofaga r {1-0i Reguler Novri Nelly, Prof, Dr, Ir, MSi
Reflinaldon, Dr, Ir, MSi
12 Biologi Tanah l (l-0) Reguler Agustian, Dr, Ir
l3 Kimia Tanah l (1-0) Reguler Gusmini, Dr, SP, MP
t4 Perencanaan Tata Ruang r (l-0) Reguler Aprisal, Dr, Ir, MS
15 Agroekologi r (1-0) Reguler Zulfadly Syarif, Prol Dr, Ir, MP
Nasrez Akhir, Dr, Ir, MS
Auzar Syarif Prof, Dr, Ir, MS
lndra Dwipa, Dr. Ir, MS
t6 Fisiologi dan Biokimia Benih 1 (1-0) Reguler Aswaldi Anwarn Pro{ Dr, Ir, MS
Peter Farley, PhD
t7 Hortikultura Lanjutan i (r-0) Reguler V/amita, Prof, Dr, Ir, MP
Zulfadly Syarif, Frof, Dr, Ir, MP
l8 Ilmu Gulma Lanjutan I (r-0) Reguler Ardi, Prol Ir, MSc
hawati, Dr, Ir, M.Rur.Sc
t9 Metodologi Penelitian l (l-0) Reguler Nasrez Akhir, Dr, Ir, MS
Zulfadly Syarit, Prof, Dr, Ir, MP
Aswaldi Anwar, Prof, Dr, k, MS
Reni Mayemi, Prof, Dr, Ir, MP
20 Nutrisi Tanaman r (l-0) Reguler Irfan Suliansyah, Frot Dr, Ir, IVIS
Indra Dwipa, Dr. Ir, MS
21 Pemuliaan Tanaman Lanjutan I (1-0) Reguler Etti Swasti, Dr, Ir, MS
Benni satria, Dr, Ir, MP
Aprizal Zainal, Dq SP, MSi
11 Sistem Pertanian Berkelanjutan l (r-0) Reguler Auzar Syarif, Prof, Dr, Ir, MS
Nasrez Akhir, Dr, Ir, MS
Musliar Kasim, Prof; Dr, Ir, MS
DITETAPKAN DI: PADANG
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